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статической позы нарушается осанка, увеличивается тенденция к наклону головы. Увеличение 
объема двигательной активности оказывает значительное влияние на повышение умственной 
активности, развитие физических качеств, функциональное состояние сердечно-сосудистой и 
нервной системы.  
Движение в ритме и темпе заданном музыкой, способствует ритмичной работе всех внутренних 
органов и систем, что при регулярных занятиях ведет к общему оздоровлению организма. 
Приобщение к миру танца, знакомство с различными направлениями, историей и географией танца, 
прослушивание ритмичной танцевальной музыки развивают и внутренне обогащают не только 
детей, но и уже сложившихся физически и умственно людей. Латино-американские танцы 
прививают умение через танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его 
взаимоотношения с окружающим миром. 
Латино-американские танцы – это удивительно гармоничное сочетание искусства и спорта 
духовного и физического совершенства. 
Способность грамотно распоряжаться своим телом вызывает комфортное состояние, радость и 
удовольствие, осваивая те или иные задачи, которые ставит перед Вами педагог, Вы будете ощущать 
все новые и новые положительные ощущения.  
Главное уловить суть, почувствовать дух латино-американского стиля, его экспрессию и 
свободу. И тогда любое ваше движение будет выглядеть стильно, а Вы получите неописуемое 
удовольствие от возможности открыто выразить свои эмоции, получить огромный заряд бодрости и 
хорошего настроения! 
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Для решения задач физического воспитания школьников, поставленных правительством 
Республики Беларусь, необходимо не только материальная база, хорошо подготовленные кадры, но 
и сознательное отношение самих школьников. С целью уяснения взглядов школьников на свои 
обязанности, нами был проведен анкетный опрос учащихся СШ № 7 г. Бреста. В анкетировании 
приняло участие 28 юношей в возрасте 16-17 лет. 
Результаты и обсуждения. В результате анкетного опроса выявилось, что у большинства 
респондентов положительное отношение к здоровому образу жизни, 78,5% юношей считают, что 
важно соблюдать здоровый образ жизни, а 21,5% ответили, что не уверены в этом. 
Нас интересовало мнение юношей, что им дают уроки физической культуры. Юноши по-
разному мотивируют свое отношение к физической культуре:  
− укрепляет здоровье – 35,7% 
− поднимает настроение – 32,2% 
− снимает напряжение – 14,2% 
− способствует сдаче нормативов по физической подготовленности – 17,9% 
Данные исследования по этому вопросу свидетельствуют, что большинство юношей отдают 
предпочтение укреплению здоровья.  
Был поставлен вопрос: какие виды деятельности юноши используют в свободное время. Ответы 
юношей таковы: 
− чтение художественной литературы занимает – 5,1% 
− посещение дискотеки – 13,2% 
− просмотр телевизионных передач – 14,2% 
− прослушивание музыки – 14,2% 
− проведение времени у компьютера – 24,8% 
− общение с друзьями – 28,5% 
Среди всех видов деятельности в свободное время юноши больше тратят время на общение с 
друзьями. Интерес к кино, концертам, театру у юношей не высок. Следует отметить, что лишь 5,1 % 
юношей уделяют внимание чтению художественной литературы. 
По результатам исследования можно отметить проявление тенденции к увеличению значимости 
физической культуры и здорового образа жизни; утрачивает свою значимость культурный досуг. 
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